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ARTURO M. BAS. - Diputado N acional por Cordoba -
1912-19I6 - 'Acci6n Pm·lamentaria - Pul:ilicaci6n dirigida por 
los senores Dr. David Zambrano (h.) e Isaac R. Pearson -
Buenos Aires- Twlleres Graficos de L. J. Rosso y Cia.- 1915. 
· ~ 547 pags. 
Contiene este volfunen los proyectos, informes y minutas 
partla:mentaria~s presentados por e1 doctor Bas a la camara de que-
forma parte, en d corto periodo que va del afio 1912 a 1916. En 
e1 estan trata.!Clos, con brillo y erudici6n una serie de cuestiones de 
Ja mas vital importanda; bastaria enumerar la Caja Naciona:l de 
'A.horro Postwl, la J ubi.Ja1Ci6n de empleados ferroviarios, la ley sa-
bre accidentes ·del trabajo, la de protecd6n al sa:lario, la de 
Warrant, debida!S a su iniciativa o a su celo incansable par el bien 
publico, para comprender el significado de la patri6tica y admi-
rabrre labor del diputado Ba.s. 
En media de la multiplicidad infinita de temas que se tra, 
tan en este libro, a:parece siempre .la fuerte unidad que le impri-
me e1 espiritu sintt~tico y definido de su autor. En lds temas de 
politica sociaft, las orientaciones de l.a nueva democrada cristiana· 
anima e1 espiritu dd doctor Bas; de.l mismo modo cuando esti-
mula el ahorro de la~s olases pobres. que cuando proteje el sa-
lario y e1 trabajo, que cuando 1os defi~nde de las e:x'poliaciones 
f:n -la compra de inmuebles por mensualidades y en las falsas agen-
cias de cola:cadones. 
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En materia institucional se rios ofrece federalista convenci-
do, defensor de la autonomia de las provincias y de los munici-
pios; vuelve, rara excepcion, su vista ha'Cia las provincias para 
1eva.ntar en parte con su proyecto de aduanas meditemineas la tu-
tela asfixiant!e y este6lizrudora de la ca;p_ital. 
Lo mismo en estas in:iciativas que en las referentes a obras 
e instrucci6n publica, a la organizacion administrativa y en sus 
gestiones en favor del desarrollo de la riqueza publica se revela 
f'J dootor Bas un espiritu constantemente preocupado de los gra-
~es y vita:les intereses publicos y guiaJdo por una rara vision de 
estadista. 
Los universitarios de Cordoba que descubrieron en la in-
timidad de la vida de camaradas, las a,ltas virtudes y las relevan-
tes dotes diejl doctor Ba.s no se habran sorprendido, an-
te los resulta,dos de su brillante actuacion y acogeran, por cierto 
explicable egoisni.o, con decidida complacenda, la noticia que se 
anuncia, ·de la vuelta del doctor Bas a la.::; labores de la catedra 
que desempefio con tanto briUo y contraccion. 
BIBLIOTECA ARGENTINA - Publicacion mensual de 
!os mejores Jibros nacionales - Director: Ricardo Rojas -Li-
breria La Facnltad - Juan Roldan -'--- 436, F·lorida - Buenos 
Aires. 
Gracias a la inicia.tiva del distinguido hombre de letras, se-
nor Ricardo Rojas, empieza a publicarse una nueva biblioteca de 
aurt:ores nacionales famosos, destinalda a difundir entr·e el publi-
co cuJ.to el conocimiento de nuestra:s ?bras maestras y a crear 
el respeto por nuestra tra<dicion cultural, que contribuini a acen-
. tuar ~a moda.<li'dad del espiritu nacionallista argentino. 
La bibliioteca que dirige el senor Rojas se singulariza por 
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la inteligente y cuidadosa 'clec-cd6n de la•s ediciones que reim-
~:rime, por la fidelidad y exactitU:d •de las reproducciones tipo-
. grificas y por las noticias prdiminares escritas de exprofeso por 
el director de la bihlioteca, precisas, didacticas y en esa manera 
que le es propia, ca:stiza y transparente. 
Precede a ca:da volumen el retrato del autor, cuya obra se 
contiene en el, su biografia, bribliografia e iconografia, las que 
en su brevedad, ofrecen al lector todos los datos precisos para 
ronDcer la personrulida:d de que se trata. 
Las noticias preliminares, que como decimos preceden a ca-
rla volumen, no se proponen como lo e~lica el director de la bi-
lllioteca, sino introducir aJl Jector en el Iibro, caracterizando su 
lmportancia, seg{tn ,eJ momento en que fue concebido y seg{tn las 
tloctrinas que profesaba el autor (N. Avellaneda - Tierras Pu-
blicas- pag. rs). 
Los volumenes aparecidos en e1 semestre que va desde ju-
nio a noviembre inclusive son : 
I.- La doctrina democrat:·ca de Afariano Moreno, qt+:e com-
~rende sus tres documentos mas notables, o, para decirlo mejor 
la obra de sus tres momentos mas decisivos: r•. La representa-
ci6n de los hacendados, en vispera de 1a revoluci6n; 2°. La pro-
paganda de La Gaceta, en medio del frenesi revolucionario; 3". 
Las miras del Congreso, ala .11egada de los diputados capitulares 
que debian organiza:r el gobierno de la nueva· nation. 
II - El dogma. S ocialista, de Esteban Echeverria. 
III - Las Bases, de J. B. Alberdi. 
IV - Educaci6n Popular, por D. F. Sarmiento. 
V- Estudios sabre las Tierras PubNcas, de N. Avellaneda. 
VI - Traged£as, de J. C. Varela. 
SAUL ALEJAlNDRO TABORDA.- La eximente de beo-
dez en el C6digo Penal -:-- Cordoba - Bautista Cubas - Edi-
tor- rgrs- 69 pags. 
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En este breve estudio sostiene el autor que tal como esta 
legislado en nuestro c6digo penaJ. la _ beodez es un eximente de 
imposiMe aplicaoi6n, porque la prueba de la beode~ compieta e 
involuntaria solo puede hacerse por testigos, los cuales en el ca-
'·O de que se tra:te carecen de las condiciones morales m!tesarias 
para que sus dichos merezcan fe; ante tal circtmstancia el autor 
aboga porque se modifique el c6digo en el sentido de que se su-
prima la beodez de entre los atenuantes y se la reconozca en el 
caso de ser completa, como suficiente a los efectos de la exen-
ci6n pena:l y aun asi, la acepta proviso-riamente basta que lle-
gue Ja era, en que la ciencia reemplcoce a los codigos penales ; y 
el medico sustituya all magistrado ....... . 
Bl estilo es f.luido y preciso y la erudici6n que revela 
m autor, es salida y ampEa. 
CARLOS CORREA LUNA. - La hticiaci6n revolucio-
naria. - EZ caso del doctor Agrelo.- De la Revista de 'la Uni-
,·ersidad de Buenos Aires - Imprenta y casa editora de Coni 
Hnos. - Buenos Aires - 684, c<rlle Peru - 1815 - pags. 35· 
Interesante por mas de un concepto resulta este trabajo, lei-
do por su autor en el acto de incorporarse a la Junta de Historia 
y Numismatica Americana. 
Se trata en el, de poner en claro la tan discntida actuaci6n 
del doctor Pedro Jose Agrelo durante los primeros afios de nues-
tra epopeya emancipadora. 
E:l sefior Correa Luna aprovechando una amplisima docu-
r.r,entaci6n y una extensa bibJiografia rehace toda:s las actuado-
nes del proceso, acumula y documenta las acusaciones, pero no 
con el animo de arrojar sombras sabre una de las mas altas lumi-
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narias de nuestro pasado, sino, precisamente, con la idea de im-
pedir toda f.utura tentativa de empaiiarla - pag. 29. 
Hemos leido este trabajo con gran atenci6n e interes y per-
mitanos el autor, a quien por sus e:levadas dotes tanto estimamos, 
declarar que sus argumentos no nos convenc.en; que las condu-
.siones a que nos .Hevaria su propia. exposici6n no podria.n conci-
liarse con sus anhelos de pa.tri6ticas reivindica.ciones. El autor 
acumula una montana de acusaciones y cree despues verlas desa-
parecer entre el humo ligero de ailgunas ·sutiles interpretaciones. 
Juzgue el lector de la justicia de estas observaciones leyen-
do el unico documento de desca:rgo que nos ofrece el autor. 
Arrestaido 'el doctor Agrelo por el cornan'dante de la avan-
za'<:la ·del ejercito libertador. el general Balcarce, jefe de las tro-
pa.s, da cuenta, en los siguientes terminos, de la actitud adopta-
cb. respecto al prisionero: "En vista de los antecedentes hubicra 
dispuesto su separaci6n y a-z[n procedido contra s11 Persona y bie-
nes; pero he conceptua.do mas oportmto, no hacer la mas minima 
nov:edad en este particular y ejercitar el pa:triotismo que ahara 
desplega a. favor de nuestra causa para los auxilios que me son 
indispensables en este pa-rtido" - pag. 23. 
dAutoriza este documento a sostener que no hubo delito? 
d Y a que se refieren en to noes esos antecedentes y ese patriotis-
mo de ahora? ~ Declara acaso e1 general Balcarce que no era 
justo proceder contra 61, o se limita a decir simplemente que no 
era oportuno? 
Insistimos; 'las a:cusaJciones contra Agrelo cob ran en este 
escrito un gran reliev•e que mas bien se perfila ante la inefica-
cia de la patri6tica y aguda defensa del autor. 
ENRIQUE RUIZ GUI:&AZU - Las reales audiencias-
Estudio Prcliminar - De los Anales de la Facultad de Derecho 
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y Oiencias Sociales .:;_ Buenos A1res - Imprenta y casa editora 
de Coni Hnos. - 684 callle Peru -cJ9IS - pags. 23. 
Contiene este folleto un interesante estudio sabre la orga-
l1izaci6n judicia·! de las reales audiencias que funcionaban du-
-rante 1a colonia, su significado como representantes supremos 
-riel poder real y su rol como factores en ·1a forma'ci6n de las na-
ciona;lidades americanas. Como bien Jo dice el autor resumiendo 
sus conclusiones; ·las audiencias fueron 6rganos de dominad6n, 
instrumentos de naturaleza especial y al mismo tiempo expre-
si6n de paz, instJituci6n de cultura y fuerza de composici6n ar-
monizadora - pag. 22. 
1\.LEJAINDRO GANCEDO (h.) - Organizaci6n poUti-
ca de los diagultas (con seis figuras en e1 texto) - Edki6n del 
autor. -Buenos Aoi•res.- Imprenta de Coni Hnos. - 684; calle 
Peru- rgrs - Apareci6 el rs de Noviembre de rgrs -Ana-
les dcl Museo Nacionclli de Historia Natural de Buenos Aires -
Torno XXVII - Pag. 335 a 352. 
Estudia el senor Gancedo en estas paginas una pieza arqueo-
16gica procedente de la provincia de la La Rioja y aigunas insig-
nias de la misma procedencia. 
Ed autor, atento el vallor de 1os simbolismos en la vida pri-
mitiva de las sociedades, induce de los grabados e insignias que 
·e&tudia, que en la organizaci6n de los indigenas diaguitas debia 
<:xistir una organizaci6n politica desp6tica. La caza del tigre ha 
·originado las insignias de los diaguitas, •las que eran llevadas co-
mo simbolo de su desp6tica autoridad, con caracter de perpetui-
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dalCl dentro de sus institucione5 politico-militarista. - Pag. 35L · 
Es este un esfuerzo doblemente meritorio, por tratar&e de 
las primems avanza:das 1en un campo· fecundo _e inexJ?'lotado. 
ARTURO JUEGA FARRULLA'- Simon Bolivar -
Carta pr61ogo aJ doctor Nicola'S Garda Samudio - Montevideo 
- Libreria "El Anticuario" - 1915 - pag. 26. 
El distinguido escritor J uega Farrulla ha resumido en este 
folleto los rasgos cuJminantes de la vida del famoso "libertador" 
de America. El estilo conciso y :elegante y la exposici6n movida, 
atraen desde luego revela;ndo en su autor condiciones aprecia-
bles del escritor. 
GARAY - Fundador de Buenos Aires - Documentos re-
refentes a las fun:daciones de Santa Fe y Buenos Aires, publica-
do por 1a Municipalli:dad de la Capita1 Federa:l, administraci6n 
del senor Intendente doctor Arturo Gramajo, prologados y coor-
dinados por el doctor Enrique Ruiz Guinazu - rs8o-I9IS -
Buenos Aires. - Compania Sud Americana de Billetes de Ban-
co -· rgr s - Pags. CXX, 247. 
El senor secretario de hacienda de la Municipalidad de la 
Capital, doctor Ruiz Guinazu, ha reunido en este elegante volu-
men, segU.n [os deseos del Intendente Municiptrl, todos los docu-
mentos ineditos de la colecci6n del sefior Enrique _Pefia, relativos 
a D. Juan de Garay y a Ia fundaci6n de las ciu'dades de Buenos 
:A'ires y Santa Fe. 
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Si la critica mas concienzuda e imparcial juzga incompleta. 
la obra ya considerable de nuestra. historia nacional, que podra-
decirse del perio?o wlon.ial, respecto ai cua;l ni siquiera se ha in-
tenJta'Clo una verdwdera sintesis constructiva. El odio al godo, 1a-
tente en el espiritu de nuestros abuelos, hubiera oscurecido . el jui-
cio sobre la personalidad altanera, ambiciosa pero inmensa de los-
conquistadores; nuestra epoca puede a:precia·r mejor sus briosas 
hazafias ; de aqui que solo desde ha:ce poco tiempo las figuras de· 
Jos fundadores comienzan a alzarse, aqui y w1la sabre los glorio-
sos pedestales. 
La figura de Garay, queda con su estatua, y con este libro· 
destinado a celebrar y perpetuar los rasgos die su vida, incorpo-
rada aJ grupo de los heroes que venera la N aci6n, con 
e'llo ·se ha realizado una obra de justicia y contribuido a integrar· 
!a historia argentina, que bien se sabe no comienza en los dias de· 
Ja Independencia,. 
Este volfunen contiene ademas, los discursos prommciados-
rn el acto de ·la inaugura'Ci6n del monumento a Garay, una nota, 
por el doctor EstanisJao S. Zeballos, una semblanza por Ricardo 
Rojas, cuatro estudios hist6ricos sobre Garay y Buenos Airesc 
por Cervera, Obligado, Larrouy y Cardoso y un conceptuoso pro-
logo puesto ala obra por el doctor Ruiz Guifiaztl. 
FLORENTINO VILLAF A'RE - La obra sociol6gica de· 
Sarmiento - La Rioja - TaJJeres de "La Constitucion" -
1915 - pag. 83. 
Este trabajo lo constituye una conferencia dada por su au-· 
tor en el Cc;1egio Nacional de La Rioja con motivo del aniversa-
rio de la muerte de Sarmiento. 
El doctor Villafane divide su trabajo en dos partes; en la· 
primera que tittlla: Intuici6n socio16gica de Sarmiento, anaEza' 
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·tl Facundo. con el prop6sito de demostrar que en este e1 pensa-
-miento_ socio16gico de Sarmiento no se habia fijado aun, sino 
como geniales anticipaciones de ·los principios fundamentales que 
nabfan ·de servi!ile despues para asentar sus grandes construccio-
nes •socio16gicas. En la segunda. parte analiza, con informacion 
:modema y abundante y criteria positivo, "Conflicto y airmonias", 
puntualizando una a una las ideas fundamentales que en'cierra. 
Es un trabajo meritorio, que hace cifrar en su autor muy 
lisongeras esperanzas, y e!l que por motivos especiales hemos lei-
'do con particular inten!s y simpatia. 
LEON S. MORRA - Medico asesor de los Tribunaies 
Nacioriales de Cordoba- lnforme medico legal- Cordoba-
R. A. - Bautista Cubas. 27 de Abril 121. - 1915. - pag. r8. 
E1 sefior Dr. Morra. demuestra en este infonne, despues de 
un fino y meditado an:l!ljsis, que en el caso propuesto de una muer-
·te por un supuesto accidente ferroviario, debe descartarse esta 
suposici6n para atribuir la muerte a una herida cortante que qa-
,ce temer sea obra de una mano criminaL 
E. M.P. 
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